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a 特別報導 ﹒專訪中興大學新任圖書館館長宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動7鳴。本館行動網頁無所不在















﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
﹒ 刊載興犬研究成果之國際頂尖期刊


































恭喜七月FB主題e 書展【愛壹}彎 ， 到Jf:l;e遊]得獎者!得獎名單如下:
.第一重每週送好干畫:朱小摸(第一週)、羅艷甄(第二週)、 Zíjing Jíang (第三
週、第四週)。
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+ Home狗屋4GB隨身碟4名:李祭岳(6/8) 、摩才嫻(6/15) 、 Ellen Chen(6/22) 、 Zíjing 
Jí曲g(6/29)
﹒小人線世級黨線器8名:口卡(6/8) 、 W祖-Jen Ch曲g(6/8) 、唐誼(6115) 、鄭光哲
(6/15) 、 Zíjing Jíang( 6公2) 、周羿伶(6/22) 、張{佩琪(6/29) 、 Ronda Chen(6您的
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